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To Improve the Rural Minimum Living Security System, to Promote
the Harmonious and Stable Development of Rural and Pastoral
Areas of the Baotou Economic Society
Gao Fanbian
( Baotou Vocational & Technical College, Baotou, Inner Mongolia 014030 )
Abstract: The decision of the Party Central Committee and the State Council to car-
ry out rural minimum living security system in the country has been fully implemented
since 2007; all provinces and autonomous regions have established the system. The estab-
lishment of rural minimum living security system guarantees the basic life of rural poor
people and plays the role of the "out" effect. This paper is mainly based in Baotou and
comprehensively analyzes the rural minimum living security system in Baotou, summarizes
the great achievements, and additionally put forward some corresponding measures to
solve the problems and deficiencies found which have enhanced in some sense the social
and economical harmony and stability of the country in Baotou.
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